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The web-based instruction has emerged rapidly to become the premiere 
instructional tools and media.  The purpose of this study is to construct a web-based 
instruction on Nature Science for elementary students.  The topics focus on the 
planets and creatures living in Mangrove Areas (紅樹林), such as Kandelia candel 
(水筆仔), crabs, water birds and fishes as well as the phenomena of food chains.  
There are four objectives to be achieved in this study as follows:
(1) To provide a web-based instruction on studying the living creatures in Mangrove 
Area for elementary students.
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(2) To promote students' problem-solving skills through problem-based activities.
(3) To building up a learning community with on-line experts and special interest 
groups on the related topics.
(4) To prepare students in acquiring the abilities of searching, analyzing and 
presenting information.















































































網際網路(Internet)自 1960年代 ARPANET因軍事目的開始發展，至 1980年
代WWW興盛而蓬勃發展，教學計畫在網路上的應用亦在此時逐漸的展開（Starr 




















































































McGinty, & Kotcho,1996 ；邱貴發，民 85; 徐新逸，民 84）﹑認知專家互動模式
（Schlager , Poirier, & Means, 1996）﹑以及合作學習的理念在內（Khan, 1997；


















此與全世界的參與者討論和對話(Owston, 1997 ; http://www.kidlink.org/ )。
（二）CoVis 
CoVis(The Learning Through Collaborative Visualization)是 The School of 























































































1. Windows NT / Windows 2000 Server：提供便利的使用者界面，為本系統
之開發作業平台，並且作為網站伺服器之作業系統，提供各項服務。
2. IIS(Internet Information Services) 5.0：為本網站運作之作業環境，並提供
各項網路資訊存取之服務，軟體服務支援網站的建立、設定與管理其他
Internet 資源。
3. Microsoft Site Server Express 3.0：主要的功能是提供檔案上傳至本網站
的元件，讓系統開發者不必耗時費力地建立資訊傳輸的通訊協定，減少
開發時間。















































(4) 線上交談室：運用在WWW上的 Chat Room 功能，讓系統使用者可
以進入交談室中，以文字模式參與各種學習議題的即時討論。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二 自我介紹與認識同伴                                                           1.各校學生分組，並選出小組負責





















結果。                                                                                                                                
◎老師可針對各組同學程度的不同
而加深研究範圍，例如：潟湖、鹽田、               
污染的各種類型。
五 搶先搶鮮 1.整理所觀察記錄及討論結果的資
料。                                                                                        
2.製作成網頁
3.先完成網頁的小組，可以搶"鮮"上
傳和大家分享。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
六 華山論劍 分組進行探討：
1.各小組探討紅樹林地理位置、生長
環境的：                                                                                                                       
(1)種類(2)特性(3)功能(4)現在所面臨
的威脅
2.各小組探討紅樹林植物的：                                                                                                                       
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(1)種類(2)特性(3)功能(4)現在所面臨
的威脅    
3.各小組探討紅樹林動物的：
(1)種類(2)特性(3)功能(4)現在所面臨
的威脅                                                                                                                                                                                                                                                                 
七 好東西要和好朋友分享 1.整理所收集及分析探討結果資料。
2.製作成網頁                                                                                                                 
3.先完成網頁的小組，可以先上傳和
大家分享。                                                                                                                                                                                                                                   
八 上傳網頁 1.各校將完成的網頁作品上傳至紅
樹林王國成果展示區。
2.還沒完成的研究小組要加油啦！                                                                                                       
3.還有更重要的是要與上次完成的
網頁做好連結。                                                                                                                          
※以 FTP方式上傳，請老師保存好上
傳帳號及密碼，若遺忘可向紅樹林王
國工作人員洽詢。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
九 大家來找碴 1.請同學觀摩他校的網頁成品。
2.請指導老師輔導學生在討論區或
線上聊天室發表感想及意見交流。                                                                                                                              
3.除此之外，還可以趁機修改網頁
喔！                                                                                                                                                                                             
十 把握最後的機會                                                                         
                                                                                               
1.瀏覽他校的網頁作品。
2.到討論區發表觀後感想。                                                                              
3.聽取各方意見之後，將網頁做最後
修改。                                                                                                                             
4.尚未完成作品的學校請加油！                                                                                                                               








見。                                                                                                                           
3.請老師帶領學生至王國警衛室填
寫問卷，留下可讓下次活動有更好改





二                           2.各校學生與指導老師及工作同仁
在討論區或聊天室，互道珍重再見。                                                                                                                              
3.留下 E-mail帳號，記得常聯絡ㄛ！                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     





























           可通往挖子尾的交通工具




































































         
分組競賽
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4. 說明紅樹林嚴苛的生長環
境
5. 介紹紅樹林生存的地形及
形成原因
6. 淡水為目前全世界所能發
現最北界的紅樹林區
(一)-3
(一)-4
(一)-5
一、準備活動
1. 拍攝水筆仔、五梨跤、海茄
苳、欖李的幻燈片
2. 準備台灣省的掛圖
3. 請學生事先收集有關紅樹
林生活方式的資料
二、發展活動
1. 引起動機<角色扮演>
播放自然音樂
請各位同學閉上眼睛想自己是
一棵水筆仔，身體是樹幹手是
樹枝。把身體和想像力做統合
體驗萬物的存在、活動和感受
老師當導演，用一些描述來幫
助學生入戲。例如：有一鋪風
吹來了，樹枝開始輕輕的搖啊
搖，水被風吹出微微的波浪，
拍打在樹幹上。突然飛來了一
隻小白鷺停在樹梢上… .
2. 介紹台灣現在有的紅樹林
樹種：水筆仔、五梨跤、海
苳、欖李。(配合幻燈片的播
放)
3. 四種紅樹林在台灣的分布
情況及特色
4. 發問引導：用發問的方式一
步步引導學生認識紅樹林
的獨特生活方式，例如：(看
幻燈片)同學你們知道樹上
一根根像筆一樣的東西是
什麼嗎？【種子】它不像其
他樹種子成熟後就掉下
來，它會繼續在樹媽媽身上
吸收養份，開始發育，就像
媽媽生我們一樣，這種生產
方式叫做什麼？【胎生】發
育完成的水筆仔掉下來之
後就會怎樣？【生根發
幻燈片
掛圖
錄音帶
幻燈片
50分
可用拍的
方式
老師的形
容應盡量
活生動
應注意學
生的投入
情形，鼓勵
學生大膽
的表演出
來
發問引導
較不易掌
控，老師要
視發問情
況靈活修
正問題或
發問方式
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來，它會繼續在樹媽媽身上
吸收養份，開始發育，就像
媽媽生我們一樣，這種生產
方式叫做什麼？【胎生】發
育完成的水筆仔掉下來之
後就會怎樣？【生根發
芽】… .等依序發問引導下去
5. 發給活動單一(回家作業)
(第二節結束)
活動單一
(二)-1
(二)-2
一、準備活動
1. 準備 8張八里或台北縣地圖
(分組教學用)及一張掛圖
2. 拍攝一些挖子尾觀的幻燈
片
3. 依第一堂課的組別分組
二、發展活動
1. 配合地圖，了解地圖上圖例
所代表意義
2. 找出挖子尾的依置
3. 配合幻燈片介紹挖子尾的
景觀及其特殊的潟湖地形
4. 配合同一地點一張漲潮、一
張退潮的幻燈片讓學生發
現兩張幻燈片的不同以引
起興趣(由學生舉手搶答)，
再介紹潮汐形成的原因及
漲建潮的計算，以找出最佳
的觀察時間。
5. 計算挖子尾最佳的觀察時
間。
(第三節結束)
地圖、掛圖
幻燈片
地圖
地圖
幻燈片
幻燈片
50分
(二)-3 一、準備活動
1. 請台北野鳥協會或淡江大
學野鳥社的解說幫忙帶隊
解說及提供望遠鏡等器材
2. 將全班分成 4~5組，每組
8~10人
二、發展活動
望遠鏡
圖鑑
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1. 請每一組自取一個隊名，(需
以自然界的資源為主，例
如：水筆仔隊、小水鴨隊、
招潮蟹隊… 等)然後發給每
組活動單二
2. 到達挖子尾實地觀察並聽
解說員講解
3. 分組競賽：
u 指導學生認識並觀察
紅樹林及其伴生的動
植物：
u 記錄所觀察到的鳥
種、螃蟹、植物… 等
在活動單二，看哪一
組的收最多
4. 遊戲：【聲音地圖】
u 每組成員走到終點(海
防探照燈處)的堤上後
發給每人活動單三，
請他們在紙的中間畫
【O】代表自己的位
置，然後找個地方坐
下來閉上眼開始尋找
各種聲音的種類、方
向及遠近，將聲音標
示在聲音地圖上(記錄
時只要用簡單的符號
即可)
u 聲音可包含自然的或
人為的
u 聽到哨音就要回來
5. 心得分享
將此次實地觀察的心得感受與
其他同學分享
6. 發給活動單四(回家作業)
(第四~七節結束)
活動單二
活動單三
活動單四
150分
30分
20分
觀察
分組競賽
要注意學
生的動向
並事先規
範某一活
動範圍，遊
戲不可離
此一範圍
(三)-1
(三)-2
一、準備活動
1. 畫一張 2開大小的統計圖表
及準備兩隻不同顏色的奇
異筆
統計圖
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(三)-3 及準備兩隻不同顏色的奇
異筆
2. 可選擇在戶外上課。如要在
教室上課，需先將教室內的
課桌椅挪開出一個活動空
間
二、發展活動
1. 遊戲＜小白鷺求生記＞
u 將全班分成兩邊，各
拉開一段離。一邊當
小白鷺，一邊當其生
存的條件。
u 老師先問小白鷺要生
存下去須要什麼條
件，由學生自由發表
再找出其中最重要的
三種條件，如：螃蟹、
沙蠶、魚..等。並請同
學根據每一生存條件
的特色設計動作，或
由老師示範
u 向後轉，使兩邊學生
背對背
u 老師數三，小白鷺和
生存條件面對面各比
出一種生存條件的動
作。小白鷺依照他的
需求去找一個和他動
作一樣的生存條件，
再帶該生存條件跑回
小白鷺的一邊(即表示
小白鷺吃到想的東西
然後滿足的回家)，被
帶回的生存條件下一
回就可扮演小白鷺，
而沒找到相同動作，
吃東西的小白鷺及沒
被吃的生存條件就留
在生存條件那一邊繼
續當生存條件
奇異筆
統計圖
奇異筆 30分
小白鷺一
次只能帶
回一個生
存條件回
來。
提醒學生
不要拉
扯，先摸到
的就是誰
的。
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在生存條件那一邊繼
續當生存條件
u 重覆上述動作約
10~12次，將每次小白
鷺和生存條件的數量
作統計畫在統計圖
上，連成兩條
u 觀察統計圖表上兩條
線所代表的意【表示
正常環境下，生態食
物鏈的消長是平衡
的】
u 接下來再從頭玩
10~12次，但每玩一次
抽掉兩位生存條件那
一方的學生(代表人為
因赤的破壞)亦將兩種
計錄畫在統計圖上，
連成兩條線，請同學
觀察有什麼變化。【表
示因為人為的破壞導
致小白鷺的生存條件
少或死亡，也使得小
白鷺因缺乏生存條件
而漸漸減少。人為的
破壞致使生態失去平
衡】
u 討論：讓學生分享從
此一遊戲觀察到什
麼，有何感想。【生態
保育的重要】
2. 自由發言：
u 你認為紅樹林有什麼功能
與價值？
u 請學生回想去挖子尾觀察
時，除了看到自然景觀外
還看到什麼人為的東西
【房子、堆積的垃圾山、
河裡一根一根的工業大水
管… 等】
20分
自由發表
鼓勵學生
發表意見
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河裡一根一根的工業大水
管… 等】
u 看到這些人為的破壞心裡
有何感受？
u 該如何照顧及保護自然？
(第八節結束)
全文完
